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B A B VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dar! has!l peneliti.n mengen.i per-bandingan efek ketamin dan 
kombinasi tiletamin-zolazepam untuk anestesi umum pada kucing, 
maka dapat diambil kesimpulan I , 
1. 	 Ketamin dapat digunakan untuk tUjuan pembiusan yang 
singkat. 
2. 	 Ketamin tidak menlmbulkan depresi denyut jantung maupun 
pernafasan. 
3. 	 Kombinasi tiletamin-zolazepam dapat digunakan untuk 
opera.i-operas! yang mambutuhkan Naktu lama. 
4. 	 Kombinasi tiletamin-zolazepam dapat menyebabkan depresi 
pernafasan. Oleh karena itu parlu d!perhatikan pemakai 
annya terutama pada hewan dengan kalainan paru-paru. 
Saran-saran .. 
1. 	 • Penalitian lebih lanjut parlu dilakukan dangan kombina.i ti­
latamin-zolazepam, mangenai efak sampingnya pada organ-or­
gan lain misalnya ginjal dan hati. 
2. 	 Penelitian lebih lanjut pjrlu dilakuka~ pada kombinasi tile­
tamin-zolazepam terutama pen.ggunaannya pada hewan-hewan 
dengan kelainan jantung atau paru-paru. 
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